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¥1') 12 ，＇；＇，＇では「 1)ij'1 ＇［＂－［：：波 ifilJ論」より詳しく水平）J)/J,",:j•1昨 Ji!に
対寸るハスケルのJnL，第 13中では水、｜え1&Jri情j丘にWI
368 物1111n~l't :Xl 64 ｛主；~l fiリ（2011)
する ii ＇胤モー卜＇Mについての議il~h となる c ;f} 14庁lでは，
｜立抜JI1年次スカラー波動力.f'1lよをfqj＇くためのグリーン l'.J
数法が，；~主人される。第 15 市ではグリーン｜対数をJH いて










































なく，杉｜｜｜附之助氏，！）、L岩敦氏， 1J11l尚而氏， fl，： ~fIF二イ下l¥:'
1;[Jj台夏』jf氏， JI：川総氏， 1J~（倣｜リ Ji＼：＇陥 111 功 l＼：，岩城 IJ 
ij;f 1¥:, 1 ,I訓｜券 ・]_'¥:, 1:':jj：高~｛＇.！： J_¥:' l!Jイ三 ~＇.H ¥:, 1J, I Ill＇~人
1¥:, ！！~JI: Ns l℃， A；川防氏など孜が｜｜、｜の物J'1l!JA~ft を x；ぇ

















(Wiggins, et al., 1976）を導入した RalphWiggins氏，
著名な地震学者であり朋論地震学の教科書（Chapman,
2004）を著した ChrisChapman氏，最近では地震波干
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